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Effekt zu detaillierter Modelle
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Hasse, H. 2003: Thermodynamics of Reactive Separations. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SSP - shared socio-economic pathway












SSP2, middle of the road
 Projektionen der UN DESA, WPP 2019
























































BIP in US-$ pro Person
Niger
Sudan
Quellen: http://www.fao.org/faostat/en/#data/, macro indicators, 
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Fertility
starker Einfluss des BIP auf die Kinderzahl
28
BIP = Bruttoinlandsprodukt
Wert aller erzeugten Waren 
und Dienstleistungen
Kreisgröße 











































Substitutionsrate = Anteil am 
Primärenergie-Konsum, der in 
einem Jahr durch Zunahme 













































































































































































Primärenergiekonsum in OECD-Ländern in kWh / (cap a)
Variation des Primärenergiekonsums 






















































































Variation des Primärenergiekonsums 
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Primärenergiekonsum in OECD-Ländern in kWh / (cap a)





Variation des Primärenergiekonsums 
in OECD-Ländern in 2021
maximale Substitutionsrate in % / a
nachhaltiges
Szenario






































































































































pflanzlich                              tierbasiert
... und wenn es nicht so optimal läuft?
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ethische Wahl der Nahrungsmittel
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oder:







































































































































































mit anderen  
darüber reden  
Fazit
 Es ist nicht alles nur Klima!
 Übersichtliche Modelle erlauben ein
Verstehen der Zusammenhänge und 
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